






























































法政大学大学院デザイン工学研究科紀要　Vol.8（2019 年 3 月） 法政大学
科学万博が残した遺産を考える
- 土浦ニューウェイとモール 505 -
RESEARCH INTO THE HERITAGE LEFT BY TSUKUBA EXPO '85




　What is the city / urban infrastructure that will continue to live in the era of population 
decline? The site is Tsuchiura Elevated Road and Mall 505 in Tsuchiura City. These were built 
in the Tsukuba Expo'85. Currently it is declining. We will convert these to new logistics centers.
Think about Tsuchiura Elevated Road and Mall 505 as a trigger for a post experiment city. 





（日本都市計画学会 / 60 プロジェクトによむ日本の都市づ

















が 1 日に 2 本、 バス停に向かうエスカレーターは閉
鎖され、道路の交通量多くないのが現状である。
■川口ショッピングセンター・モール５０５　
　 モ ー ル 505 は、 土 浦 駅 か ら 徒 歩 5 分 に 位 置 す る、
土浦ニューウェイ（土浦高架道）に沿って全長 505m










「研究学園都市計画道路 3・2・2 号 土浦学園線」およ




































































ての水路用地 [ 川口川 ] に、新商店街を建設した。2、
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